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MINERIA Y SUS RASTROS EN EL PAISAJE!
MEMORIAL DE LA GESTA DEL COBRE - EL VOLCAN ,SAN JOSE DE MAIPO, CHILE!
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1.  RESUMEN!
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Como cuenta la historia de Chile hay un tramo de esta, en 
que la actividad agrícola y pecuaria dominó la economía, 
pero es la minería la mayor fuente de creación de riqueza 
del país y la que tiene, en el tiempo, un espacio central en 
la construcción de la identidad nacional y de nuestra 
cultura económica. La imagen de Chile como una “pobre 
Capitanía de España”, desde la Conquista hasta su 
Independencia, sólo fue alterada hacia fines del siglo XIX 
a partir de los ciclos de la plata, el salitre, el carbón y 
luego el cobre. !
La identidad originaria de Chile, fundada en torno a la 
precariedad y escasez de estas nuevas tierras 
conquistadas, sólo será modificada desde entonces por 
estos ciclos de bonanza económica ligados a la minería.!
Es por esto, que se quiere dar a conocer esta gran 
actividad económica, que permanece en el inconciente de 
la gente y en la idiosincrasia del chileno. El proyecto se 
encuentra ubicado en la localidad El Volcán, ubicada en la 
comuna de San José de Maipo, emplazado a solo 53 km 
de santiago, antiguo asentamiento minero que trabajaba la 
extracción de cobre, hoy en día paralizada sus faenas y 
sus antiguas industrias , hoy en ruinas, por lo que se 
plantea activar esta actividad ya no como extracción de 
cobre, sino mas bien de una extracción cultural e 
identitaria de San José de Maipo .!
